















Research Study on Actual Condition and Problem of Education 




























































































































経験は教諭が10年未満が最も多く 186人 （68.9 % ) , 10年以上一20年未満67人（20.5%), 20年
以上27人（10.0%）の順である。一方，養護教諭につい














表－ 1 年齢 実数（%）
数 前命 養護教諭
1 ( 0.4) 0( 0.0) 
182 ( 67.4) 217( 44.5) 
59( 21.9) 244 ( 50 .0) 
28( 10.4) 25( 5.1) 
0( 0.0) 1 ( 0.2) 
























小学生の頃 51( 18.9) 39( 8.0) 
中学生の頃 40( 14.8) 53( 10.9) 
高校生の頃 45 ( 16. 7) 150( 30.7) 
高校の進路決定時期 37 ( 13. 7) 162( 33.2) 
短期大学在学中 78( 28.9) 66( 13.5) 
短期大学卒業後 19 ( 7 .0) 15 ( 3 .1) 
n a 0( 0.0) 3( 0.6) 
言十 270 (1〔n.o) 488(100.0) 
表－ 3 教職に就いた理由 （品等法 ：3つ選択） 実数 （%）
l 番目 2 番目 3 番目 言十
事土 諭 養護教諭 教 i, λ 養護教諭 数 t由 養護教諭 教 論 養護教諭
魅力ある仕事だと感じたから 70(25.9) 124 (25 .4) 67(24.8) 128 (26.2) 47(17.4) 57 (11. 7) 184 (68.1) 309(63.3) 
一生仕事を続けられるから 17( 6.3) 62 (12.7) 26( 9.6) 83(17.0) 51(18.9) 127 (26. 0) 94(34.8) 272(55. 7) 
子どもが好きだから 63(23.3) 83(17.0) 33 (12.2) 6503.3) 34(12.6) 44( 9.0) 130 (48.1) 192(39.3) 
子ども時代の先生をみて 43 (15. 9) 66(13.5) 43(15.9) 46( 9.4) 25( 9.3) 26( 5.3) Ill (41.1) 138(28.3) 
大学での専門性が生かせるから 19 ( 7 .0) 43( 8.8) 18( 6. 7) 72(14.8) 16 ( 5. 9) 51 (10. 5) 53 (19 .6) 166(34.0) 
男性と同等に仕事ができるから 12( 4.4) 35 ( 7.2) 23( 8.5) 29( 5.9) 24 ( 8.9) 36( 7.4) 59 (21. 9) 100(20.5) 
親が教師をしていたから 6( 2.2) 13( 2.7) 7 ( 2.6) 12 ( 2.5) 10( 3. 7) 33( 6.8) 23( 8.5) 58(11.9) 
楽しそうだから 8( 3.0) 18( 3. 7) l1 ( 4.1) 12( 2.5) 12 ( 4 .4) 18( 3. 7) 31 (11.5) 48( 9.8) 
教えることカ市子きだから 16( 5. 9) 6 ( 1.2) 24 ( 8.9) 14 ( 2.9) 7 ( 2.6) 5( l .O) 47(17.4) 25( 5. l)
公務員で安定しているから l ( 0.4) 6 ( 1.2) 1 ( 0.4) 7 ( 1.4) 10 ( 3. 7) 28( 5. 7) 12( 4.4) 41( 8.4) 
親 ・先生の勧めにより 。（0.0) ]3 ( 2. 7) 0( 0.0) 5 ( 1.0) 7( 2.6) 12( 2 .5) 7( 2.6) 30( 6.1) 
採用検査に合格したから 6( 2.2) 5 ( 1.0) 5 ( 1.9) 2( 0.4) 8( 3.0) 7 ( 1.4) 19 ( 7 .0) 14( 2.9) 
待遇がよいから 。（0.0) 4( 0.8) 1 ( 0.4) 1 ( 0.2) 0( 0.0) 6( 1.2) 1 ( 0.4) 11( 2.3) 
ただなんとなく l ( 0.4) 0( 0.0) l ( 0.4) 1 ( 0.2) 1 ( 0 .4) 2( 0.4) 3 ( 1.1) 3( 0.6) 
その他 6( 2.2) 10( 2.0) 1 ( 0.4) 2( 0.4) 7( 2.6) 12( 2.5) 14 ( 5.2) 24( 4.9) 

























































表－4 将来の教職在職 実数 （%）
教 E市 小学校：中学校 ：特殊 養護教諭
当分続ける 99( 36.7) 62 27 10 218 ( 44. 7) 
一生続けて行きたい 75 ( 27. 8) 52 • 19 4 161 ( 33 .0) 
わからない 46( 17.0) 30 : 12 : 4 62 ( 12. 7) 
子供が生まれたらやめたい 25( 9.3) 24 。 1 20 ( 4 .1) 
できるだけ早くやめたい 7( 2.6) 4 3 。14 ( 2 .9) 
結婚したらやめたい 18( 6.7) 12 6 : 0 12 ( 2 .5) 
n a 0( 0.0) 0 • 。。 1 ( 0目2)
210 (lo. o) 184 67 19 488 (100. 0) 
表－5 今充実感を一番得られる時 実数 （%）
教 5市 小学校j中学校i特殊 養護教諭
仕事をしている時 110( 40.7) 79 • 26 5 148( 30.3) 
趣味・レジャーをしている時 78( 28.9) 53 : 18 7 174( 35.7) 
友達・恋人といる時 51( 18.9) 36 11 4 75 ( 15 .4) 
個人的な勉強をしている時 19 ( 7 .0) 10 8 1 35 ( 7 .2) 
家で家事や育児を している時 4 ( 1.5) 3 1 。43 ( 8.8) 
そのf也 8( 3.0) 3 3 : 2 13 ( 2. 7)
n a 。（0.0) 。。。 0( 0.0) 



















表－6 現在直面している問題 実数 （%）
困難 に｜少し困難に｜わからな ｜少しゃりゃ｜やりやすく
感じる｜感じる ｜い ｜すく感じる ｜感じる
n a 言十
教室，保健室の｜ 教 諭 I23( 8.5) 1103(38.1) I 84(31.1) I 5108.9) I 8( 3.oJ I 1( o.4J 1210(100.oJ 
運営・管理 ｜養護教諭 1102(20.9)1215(44.l I 29C 5.9) 1117(24.o) I 25( 5.1J I o( o.oJ 1488000.0) 
職場人間関係l教 諭l山 O.O)_j_77(28.5) f 18( 6.7)_j_ 90(33.3) l川 1.5)j 0( 0.0) _j_270(100.0) 
のトト｛ f , f , I 
1養護教諭 I95(19.5) I 164(33.6) I 21( 5.5) 1125(25.6) I 7705.8) I o( o.oJ 1488000.oJ 
子どもの叫－：ii;:-Ht；ぷ－J-i・r iti:-~l--f --~-: -:-ii.::~- ・1 m(:・i 
臼頃の事務管理I苧誌一 詰l-1_5_(_5_: 6) _j __73一（日一叫l7_5＿再7_:8.j._75_(2_7_._8; l 3_2}1.9) j. -1 
I 6503.3) I 197(40.4) I 59(12.1) I 136(27.9) I 26( 5.3) I 5( 1.oJ 1488(100.oJ 
～ー l教諭 I52(19.3) I 79(29.3) I 59(21.9J I 61(22.6) I 16( 5.9J I 3( 1.1) 1210(100.0) 
クラブ指導卜一一 一ー ト一一一一一 十一一一 一一一卜一一一一一寸一 一一一一卜一一一一 ・1 I 
目養護教諭 I6302.9) 1122(25.o) I 144(29.5) 1 mc22.1) I 38( 7.8) I 10( 2.1) 1488000.0) 
-＇教諭 I14( 5.2) I 82(30.4) I 47(17.4) I 96(35.6) I 31(11.5) I oc o.o) 1210000.0) 
父母との関係卜一一ー 一ー十 一一一 一 トー一一一一一一十一一一 一十一一一一一一一トー － j f 
’養護教諭 I36( 7.4J 1161(34.2) I 8707.8) I 164(33.6) I 33( 6.8) I H 0.2) 1488(100.0) 
I教 諭 I11( 4.1) I 65(24.ll I 99(36.7) I 76(28.2) I 18( 6.7) 
健康教育 ・保健 ｝ 一一 十一一一 一十一一一 一トー ー 十一一一一 ｜ 
’養護教諭 I5401.ll 1s4(31.6J I 32( 6.6) I 198(40.6) I 50(10.2) 
1 ( 0.4) I 270(100.0) 
。（0.0) I 488(100.0) 
健康相談 ト：~」H－~fii :t今； Llrnt}f:.r一：；一：；一）一L- -
教諭 l16( 5.9) I 60(22.2) I 58(21.5) I 91(33.7) I 4506.7) I o( o.o) 1210(100.oJ 
p T A トー ー …ートー ......φ 十ー一一 ……トー.......…イ一 一一 一十一一…・ 1 I 
養護教諭 I32( 6.6) 1141 (28.9j 1100(20.5) I 155(31.8) I 59(12.1) I 1 c 0.2) I 488(100.0) 
I 23( 8.5) I 59(21.9) I 26( 9.6) 1124(45.9) I 3804.ll I oc o.o) 1210(100.0) 
生活指導 ｝註均l"ir"i心 －1io-zi-si ・t・;,-3 12.示"1i計・r:ia:41t 6-13・:;, -1-ii ｜一一 i 
特別活動の｜教 諭 I2oc 7.4) I n(26.3J I 66(24.4) I 94(34.8) I 18( 6.7) I 1c o.4J 1210000.0) 
内容 指 導 ｜養護教諭 I21( 5.5) 1102(20.9) I 157(32.2) 1150(30.7) I 38( 7.8) I 14( 2.9) 1488(100.0) 
諭 I1s( 6.7) I 4406.3) I 73(27.0l I 95(35.2) I 39(14.4) 
学校経営ト + . + + -+ . + 















30(11.Jl I 160(59.3) 51(18.9) 
....・...・， a‘・.砂
40( 8.2) 282(57 .8) 87(17.8) 
19 ( 7 .0) 139 (51. 5) 61(22.6) 4004.8) I 1c o.4J I 210(100.oJ 
38( 7 .8) 276 (56 .6) 8908.2) 6503.3) I 13( 2.1J l4880oo.oJ 
は「国際的感覚J「教職についての専門的知識」「豊かな人間性」と 「自己の教育理念 ・理論」
の！｜買に多く（とてもそう感じる ・少しそう感じる）， 「専門教科についての知識」「現場で直接




とてもそ！少しそう ｜ ｜ ｜ 
｜ lわからない｜ I I n. a. I 計う感じる｜感じる ｜ ｜ じない ｜い
E 員 I17( 6.3) I 68(25.2) I 70(25.9) I 66(24.4) I 48(17.8) I 1( o.4) I 270(100.oJ 
国際的感覚ト ー一 一トー ー 一ー一イ一一一一 十一 一一一｜一一一一一ト チー j f 
j 養護教諭 I30( 6.1) [ 114(23.4) [ 120(24.6) [ 153(31.4) [ 71(14.5) [ O( 0.0) [ 488(100.0) 
ピアノなどの実｜教 諭｜ 8( 3.oJ I 33(12.2) I 31(11.5) I 92(34.ll I 106(39.3) I o( o.o) I 270(100.0) 
技科目の技術 ｜養護教諭 I65(13.3) f 113(23.2) f 147(30.1) 1102i20.9l I 52(10.7) I 9( 1.8) [ 488(100.oJ 
教職についての l教 諭 I10< 3.7) I 65(24.1) I 12( 4.4) I 106(39.3) I 77(28.5) I o< o.oJ f 270000.0) 
専門的知識 ｜養護教諭 I17( 3.5) 100(20.5) I 15( 3.1) 1219(44.9) I 137(28.1) I o< o.oJ I 488(100.0) 
パソコン・ワープ｜教 諭 I11< 4.1) I 47(17.4) I 29(10.7) I 108(40.oJ I 73(27.oJ I 2< o.7) I 270(100.oJ 
ロなどの利用法 ！養護教諭 ｜初（6.1)1101（初7)I必＜9.4) 1208(42.6) I四＜20.9)1 1<'6'.2)T4均五00.0)
教材 ・教具のこ｜ 教 諭 1 7( 2.6) I 40(14.8) I 33(12.2) 1100(37.oJ I 90(33.3) I o( o.oJ 1270(100.0) 
と ｜養護教諭 I27( 5.5) 104(21.3) I 9008.4) I 170(34.8) I 9709.9) I o< o.oJ I 488000.0) 
自己の教育理念｜竺..~ .J.1_2_( _4_._4) ＿日明型l_4_8_(1”－｜？？円引 ．竺！竺引一引（り)_j270(100.0) 
養護教諭I24< 4.9) 1 72(14.8) 
教諭I16( 5.9) I 5008.5) 
豊かな人間性｜ ｜一一 一｜
養護教諭 I23( 4.7) I 65(13.3) 










































。（ 0.0) I 488(100.0) 
0( 0.0) I 270(100.0) 
1( 0.2) I 488(100.0) 
0( 0.0) I 270(100.0) 
0( 0.0) [ 488(100.0) 











































養護教諭I21( 4.3) I 57(11.7) 1 55(11.3) 1194(39.8) 1161(33.oJ 
教諭I10< 3.7) I 4W5.2J I 33(12.2) f 105(38.9) I 81(30.0) 
幅広い一般教養 ト ト 命 令ト ト ーーーー｜ ｝ 
養護教諭 I11( 2.3) I 71(14.5) I 52(10.7) 1199(40.8) 154(31.6) 
え方
1( 0.2) I 488(100.0) 
まとめる力・判｜ 教 諭｜ 8( 3.o) I 3703.7) I 2700.oJ I 91(33.7) f 106(39.3) I 1( o.4J f 270(100.0) 
断力 ｜養護教諭 I16( 3.3) I 39( 8.oJ I 48( 9.8) I 192(39.3) I 193(39.5) I o( o.o) I 488(100.oJ 
現場で直接役立 ｜教 諭｜ 7( 2.6) I 2800.4) I 11< 4.lJ I 83(30.7) 1140(51.9) I 1< 0.4) I 270(100.oJ 
つ教育方法技術｜ 養護教諭 I12< 2.sJ I 43( 8.8) I 29( 5.9) I 167(34.2) I 237(48.6) I oi o.oi I 488(100.oJ 
専門教科（分野）I.主 剣山♂J..33_(1_2 _.2) .l_7 (_ R円l山＿（4_1二1)J_11_3(41_.9JI o< o.o）い70(100.0)













それぞれ40%,70%, 60%, 80%を越えており， どちらかというと短期大学での勉強以外のこ
159 
表－8 短期大学在学期間中の印象 実数 （%）
アルバイトが中｜教
とてもそ ｜少しそう｜ ｜あまりそう｜そう感じな
｜ ｜わからない｜ ｜ 
う感じる ｜感じる ｜ ｜感じない ｜い





0( 0.0) I 270(100.0) 
心であった ｜養議教諭 ｜別 （60.2）いおiii6.2i.f2,i(4:9ir--zi;i s・.-si・r-is.(3:i>r・仰心il,isiciiia：両
ただ時間を過ご｜教 諭 I119(44.ll I 92(34.1) I 28(10.4) I 19( 7.0l I 12( 4.4) I o( o.o) 1210(100.oJ 
した ｜養護教諭 1166(34.0l I 185(37.9) I 63(12.9) I 5701.7) I 15( 3.ll I 2( o.4l 1488(100.0) 
自由があり好き ｜平 一 戸i円，引の｜引 35:_9).[. 2_s_(~o_:4l _ J _45_(1_6:.71J.z_o＿（＿一円 J.._o＿（＿り）一｜！？山県0
な事をしていた｜養護教諭 1103(21. 1i 1201 (41. z) I 54(11.1> 1103 (21.1i 
教諭I43(15.9) I 86(31.9) I 33(12.2) I 61(22.6) 
よく遊んだ 十一一一一トー J I !・ 









































































授業が多くて忙 ｜教 諭 I20( 7.4) 1106(39.3) I 11( 6.3) I 88(32.6) I 3904.4) I o( o.oJ 1210000.oJ 
しかった ｜養護教諭 I35( 1.2) 1177(36.3) I 12( 2.5) I 168(34.4) I 93(19.1) I 3( o.6) I 488000.oJ 
一生懸命勉強し ｜竺 一 命.l竺一（一？の＿J. _ _76_(2_8:_1>_.l一切 17_:8l.J竺（竺＿1)_ [ _ 3一8＿（＿~4_ : 1 >_J_ o_( o:_o) J2円？”
た ｜養護教諭 I46( 9.4) 1114(35.7) I 6904.1) 1146(29.9) I 52(10.1i I 1( 0.2> 1488(100.0> 
白 l教諭I16( 5.9) I 12(26.7) I 57(21.1) I 98(36.3) I 2100.oJ I o( o.oJ 1210(100.oJ 
視野が広がった 十一一一 十一一 一 1 一一一一 卜一一一一ー 十一一ー 一一 十一一一 1 I 
養護教諭 I44( 9.o) I 140(28.7) I 109(22.3) I 149(30.5) I 49( 9ιl I o( o.o) I 488(100.0) 
卒業後仕事を し ｜教 諭 I3703.7) I 65(24.1) I 38(14.ll I 11(2s.5J I 53(19.6) I o( o.oJ 1210(100.oJ 
ていけるかが不 ト ト iφ … ｝ j ト 一 一・1一 一一｜
安だった ｜養護教諭 I49(10.oJ I 113(23.Zl I 43( 8.8) I 17H35.o) 1112(23.oJ I o( o.oJ 1488(100.oJ 
多人数の講義が｜ 教 諭 I12( 4.4) I 74(27.4) I 15( 5.6) 1103(38.1) I 65(24.1) I 1( o.4) 1210000.oJ 
多かった ｜養護教諭 I26( 5.3) I 113(23.2) I 32( 6.6) I 189(38.7) 1121(26.0) I 1( o.2J 1488000.oJ 
もう少し勉強す｜教 諭 I13( 4.8) I 48(17.8) I 25( 9.3) 1117(43.3) I 67(24.8) I o( o.oJ 1210(100.0) 
ればよかった ｜養護教諭 I31( 6.4) I 7204.8) I 4900.0) I 193(39.5) 1142(29.1) I 1( 0.2) 1488000.0) 
目的をもってが ｜教 諭 I13( 4 8) I 34(12.6) I 29(10.1) I 105(38.9) I 89(33.ol I o( o.o) 1210000.0) 
んばった ｜養護教諭 I11( 3.5) I 82(16.8) I 80(16.4) 1216(44.3) I 93(19.1) I o( o.o) 1488000.0) 
採用検査が心配 ｜教 諭 I15( 5.6) I 3904.4) I 22( s.1) 1101(37.4) I 93(34.4) I o( o.o) 1210000.0) 
であった ｜養護教諭 I30( 6.1) I 60(12.3) I 28( 5.7) 1212(43.4) I 158(32ι）｜ 0( 0.0) 1488(100.0) 
教員との接触が ｜教 諭 I13( 4.8) I 63(23.3) I 20( 7.4) I 118(43.7) I 56(20.1) I o( o.oJ 1210000.0) 
少なかった ｜養護教諭｜ 8( 1.6) I 41( 8.4) I 11( 3.5) 1215(44.1) 1207(42.4) I o( o.oJ 1488(100.0) 
楽しか っ たl君主l7_( _ 2_:6) _j＿苧 ＿（_ 9:_3) l切り｜！？？：？？｜！？？（勾：りjO（＿円）_ (_27_0_(1叩.＿O)
25( 5.1) I 6002.3) I 41( 8.4) 1224(45.9) I 138(28.3) I o( o.oJ 1488000.oJ 









19( 3.9) 1 6002.3) 1 36( 7.4) 1251(51.4) 1122（お.o>I o( o.oi f 488(100.0 ） 
11 _(. 4_. 1 i.J.⑤13_ 












教 諭 小学校 中学校特殊 養護教諭
先輩教員の指導助言で 227 (84 .1) 156 57 14 401 (82. 2) 
同僚の教員と父わって 197(73.0) 136 47 14 391(80.1) 
H頃の教育実践のなかで 212(78.5) 140 57 15 350 (71.7) 
書物を通して 130(48.1) 92 30 8 341 (69.9) 
自主的勉強通して 117(43.3) 79 32 6 260 (53. 3) 
研究授業のなかで 147(54.4) 109 27 1 73(15.0) 
校長，教頭，主任なとの指導助言で 86(31.9) 62 20 4 124(25.4) 
自主的なサーク lレ活動のなかで 31(11.5) 23 5 3 109(22.3) 
教育委員会などの研修会で 59(21.9) 35 17 7 73(15.0) 
出身大学でおこなわれる研修会で 14( 5.2) 6 7 1 80(16.4) 
民間が行う研修会・講演会で 24 ( 8.9) 16 6 2 65(13.3) 
教員以外の友達のなかで 35(13.0) 23 8 4 45 ( 9.2) 
ピアノの個人レッスンなどのような自主的勉強で 2900.7) 19 9 16 ( 3.3) 
両親などのアドバイスで 12( 4.4) 7 5 。18( 3. 7) 
大学の先生のアドパイスで 6 ( 2.2) 4 2 。8( 1.6) 
大学で行われる一般社会人むけの公開講座で 3( 1.1) 1 1 1 6 ( 1.2) 
そのf也 11 ( 4.1) 6 2 3 21 ( 4.3) 























別種・上級免許状（一種など）が取得できる （できやすい）ようにする 196 (72.6) 137 47 : 12 
定期的に研修会・講演会などのようなものを開く 72(26.7) 48 : 19 5 
大学で教材研究・開発など勉強できる機会を設ける 149 (55. 2) 106 35 : 8 
困ったときに相談できるような窓口なとを整備する 74 (27 .4) 49 : 20 5 
大学の状況（研究 ・研修活動なと）を！よく知らせる 51 (18.9) 37 6 8 
研修に出易い配慮（所属の機関に研修へl¥る機会を願う）をする 44 (16.3) 29 : 10 : 5 
先輩 ・後輩などの連絡をとれる組織づくりをする 75(27.8) 58 : 13 4 
日曜・夜間にも講義を受けられるようにする 40(14.8) 25 : 11 4 
大学が直接教育現場に出向き研究授業 ・勉強会 ・研修会などを開く 58 (21.5) 44 11 3 
その他 7 ( 2.6) 3 2 2 










126 (25. 8) 
118(24.2) 
75 (15 .4) 
89(18.2) 
40( 8.2) 












数 E市 小学校：中学校：特殊 養護教諭
内容により参加したい 175( 64.8) 117 : 44 : 14 300( 61.5) 
参加したい 52( 19.3) 34 : 15 : 3 127( 26.0) 
参加しないと思う 10( 3.7) 6 2 : 2 13 ( 2. 7) 
参加しない 7( 2.6) 5 2 : 0 10( 2.0) 
わからない 26( 9.6) 22 4 : 0 38( 7 .8) 
n a 。（ 0.0) 。 。 ： O 0( 0.0) 
言十 270 (100.0) 184 : 67 : 19 488(100.0) 





教諭160人 （59.3 % ），養護教諭233人（47.7%）であり，在職者の学習の意欲は低く ないとい
える。
このよ うに学習意欲はみられるが，実際の学習する機会はどのようであろうか （表 12）。
短期大学卒業後勉強をする機会を得た者は，











188 ( 69 .6) 
5 ( 1. 9) 
270 (100 .0) 
小学校：中学校：特殊 養護教諭
50 22 5 135( 27. 7) 
131 : 43 14 336( 68.9) 
3 : 2 。 17( 3.5) 
184 : 67 : 19 488 (100. 0) 
機会を得た者は，勉強の形式 ・方法と して ＊小学校中学校特殊（特殊教育諸学校）はそれぞ
は教諭では通信教育が最 も多 く40人 れ教諭の中の校種別の数を示す
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表一13 参加した理由 （複数回答） 実数（%）
教 E市 小学校：中学校i特殊 養護教諭
新しい知識を得るため 27 (35.1) 17 8 2 63(46.7) 
別の教員免許が必要だったから 35(45.5) 20 13 2 51(37.8) 
興味を持っていたから 24(31.2) 13 9 I 2 42 (31.1) 
教養のため 19(24.7) 11 7 1 35 (25. 9) 
教育現場で持っている問題の解決のため 17(22.1) 11 3 3 19(14.1) 
教育現場で必要にせま られたから 12(15.6) 6 4 2 10 ( 7 .4) 
余暇の利用 3 ( 3. 9) 3 。。 4 ( 3.0) 
教師としての自信がな くなったため 3( 3.9) 2 1 。 4 ( 3.0) 
上司の命令 1 ( 1.3) 。 1 。 2 ( 1.5) 
その他 6( 7 .8) 5 1 。12 ( 8.9) 
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16）大学審議会 短期大学の改善について（答申）（平成3. 2. 8）高等教育研究会編 「大学の
多様な発展を目指して I」 ぎょうせい 1991 p.660 
17）幸田三郎 「短期大学の変遷と今後の展望J 大学と学生 No312 第一法規出版 p.35。
18）阿部美哉「生涯学習時代の短期高等教育」 玉川大学出版部 1991 pp.252～258。
19）大学審議会前掲書 p.67o
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